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(財)J;l:鋼5r¥i埋民文化財研均百 (U約束邸附型1磁文化財調庇研究センター (財)U岡京市
埋蔵文化財センタ Of.D [Ii] 1 r!i埋蔵文化財センター (財)大阪文化財セ rター (財)
A匝rli文化財協会 (財)A匝附!l1!厳文化財協会日槻I i立川!嵐文化財センタ- JWrI:i、:T.t!1!磁
文化財センタ (]附枚方rli文化財研究捌直会 (財)車大阪市文化財協会 (財)八I~ dj
文化財制査研究会 民fill県教行器II会峻磁文化財調~l)î務所 神}~;rI:i教ff吾tl企 tfi且叫立機
回~1!Î~f.研究所 (]則元興、も文化財研究所桜井市立即副文化財セ yター (財)和歌山県
文仕財セ ンタ一 応取県型n磁文化財センタ一 応般県教f文化財問岡山県占代古備文化財セ
ンター 広I県草戸千軒町iII肺調査研克:ifr (財}広向県川噛文化財セ y ター (財)広I:Mi
憎史科学教f'1 11羽山口県開磁文化財調丘セ ンタ一 山IIIi文化財センター 香川県町厳文
化財センター (財)量睡県川必文仕財調査センタ 怯山市立川!磁文化財センター (]削
徳山県町証文化財センタ- ~~知県教ff吾1\会 九州ltI.史問科目前 偏向11哩磁文化財セ y ター
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主はiII跡、 週情リl'!鎚彬はリl'!I1引"1職l1が行う。 6% 
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審事 40% 55% 5 % 品 ぞ方さ当主計
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35・判 10" 6 X4.5o・'" ，x，・'"
6 x 1 c-判曲% 'x 9司判 '" " x 5 in判以 l: 16% 
6 -B 遺物爆影で主に印刷を目的として使用しているカメラのサイズ
1図
35・判 "" 6 x4.5舗判 '" 6 x 6c・判 '" 
6 x ，佃判'" ，X 9咽判 8" " x 5 in判以 上 30"
9 
7-A 遺物撞膨に常用している照明の光頭
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担当. 若財し 担噛若酎掴L 姻の 蔵・R文員若自L婚担 唖 著L
ず〈はこれに軍 くはこれに くはこれに掴 〈はこれに掴
対 t I ~ずeEe る者査での経u発験 ずtiる替・れで - " " " " 程何る学者で、 保 般ず隠研るそ者修れで修と、了同ー叉信有 " " ずる宥.でー ず科る宥学で、保
+寓分でい は研そ 修と同了.又極宵 存 のaEat・ま
者 ~研 修間了又複有





埋写関門街蔵奥し文鍋て必化彫』等要貯のlはz 遺闘ぜ専帽跡門Lのて的研測必知檀量要阻に担と i闘学.a甥すのuるa保保島存存."知に i関学.a"の保係応続存に
本田.朝田蹟査書 縄文時代の遭 進路か側製噂り幽品土 埋歓EをE文担4化当E財す行る a門修し.. 的てe調必知.査要のにな闘噂研 質本代"温な、衡易ど竃のに有閣保網機す蝿控査に関 る 国 て ."
究.修要の怨と後尊た門衡めに的の必知研
する 知科
のには闘研専門修して的必知 zて，調必・‘要に<，凋研噂し Lた雄 の





修 修 知研修 t査の研檀
宿泊揮蹟 あ り あ り • り • り • ， • り • り • り • り • り • り • り • り
備考.研修め開始前に、実権要項によ q て@加者...す..
研修期目、定員IU8合により変更することがめる.
